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04%,女性占 49. 96%;从学员的年龄上看, 30 岁以下的学员占

























“第五次全国体育场地普查数据” 中 , 在我国现有的
850080 个体育场地中,教育系统有 558044 个,占全国体育场地








配套的体育场所”,占 26. 8%;第 5 位的是“希望进一步开放体
育场(馆)”,占 13. 8%;而影响人们参加体育活动的主要客观原



























身俱乐部中,私营型企业有 5 家,联营股份型企业有 2 家,国有企
业 2 家,中外合资企业 1 家。在经营规模和投资上,其中投资在
50～100 万元的体育健身俱乐部有 3 家, 投资 10～50 万元和
100～200 万元的各 2 家, 投资 5～10 万元、200～500 万元和
500 万元以上的各 1 家。根据调查显示:分布在商业区的体育
健身俱乐部其单次最低消费一般在 20～50 元, 其中有 1 家还
在 50 元以上。而分布在小区、公园或学校附近的健身俱乐部单
次最低消费在 10～20 元,有 2 家甚至在 10 元以下。此外,这些
体育健身俱乐部基本上都推出了会员制的收费方式, 即采用年
卡、季卡、月卡的形式,年卡收费在 1 000～3 000 元之间,季卡收
费在 200～1 500 元之间,月卡收费在 80～550 元之间。[5]据了
解，厦门市某大学开设的培训班收费标准是次卡 20 元，月卡是
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